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Visita ao Porto de Marques da Silva: do café Majestic ao café Aviz 
16 de Junho de 2012, das 15h, no café Majestic, às 17h, no café Aviz 
organização do Clube Unesco da Cidade do Porto com a Fundação Marques da Silva 
 
Roteiro para outra história: outro Porto, outro Marques da Silva  
uma caminhada guiada por Rui Jorge Garcia Ramos (Fundação Arquiteto Marques da Silva) 
com a colaboração de Ana Ferreira Pinto (FAUP, MIARQ) 
 
 as obras de Marques da Silva  outras obras e arquitetos 
 
Rua Santa Catarina  
 
   Café Majestic 
1921 João Queiroz 
 
 Armazéns Nascimento 
1914 Marques da Silva 
 Ed. Leite Júnior (Casa Inglesa) 
1923 Oliveira Ferreira 
 
   Ed. gaveto com r. Formosa 
1946 Homero Ferreira Dias 
 
   Ed. gaveto com r. Fernandes Tomás 
1942 Homero Ferreira Dias 
 
   Ed. gaveto com r. Firmeza 
1930 Rogério de Azevedo 
 
Praça da Batalha 
 
 Teatro São João 
1909 Marques da Silva 
 Cinema Batalha 
1946 Artur Andrade 
 
Rua Passos Manuel 
 
   Cinema Olympia 
1912 João Queiroz 
 
   Garagem Passos Manuel 
1930 Mário Abreu 
 
   Coliseu do Porto 
1938 Cassiano Barbosa (Júlio de Brito, Mário 
Abreu e Charles Siclis) 
 
Praça D. João I 
 
   Teatro Rivoli 
1929 Júlio de Brito  
 
   Ed. Associação Jornalistas e Homens de 
Letras 
1930 António Portugal e Fernando Lanhas  
 
   Ed. Maurício Rialto 
1941 Rogério de Azevedo 
 
   Palácio Atlântico e praça 
1944 ARS 
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Rua Sá da Bandeira 
 
   Mercado do Bolhão 
1914 Correia da Silva 
 
 Ed. rua Alexandre Braga 
1925 Marques da Silva 
 Ed. Café A Brasileira 
1915 Oliveira Ferreira 
 
   Ed. gaveto com r. Fernandes Tomás 
1936 Júlio de Brito  
 
   Ed. Singer 
1939 Manuel Marques  
 
   Ed. Emporium 
1939 Almeida Júnior 
 
   Palácio do Comércio 
1940 Moreira da Silva, Maria José MS 
 
   Eds. gavetos com r. Firmeza 
1942 Eduardo Martins, Manuel Passos Júnior 
 
   Edifício habitação/comercio/escritórios DKV 
1946 Arménio Losa, Cassiano Barbosa  
 
Avenida dos Aliados e Praça da Liberdade 
 
 Estação São Bento 
1896 Marques da Silva 
 
  
 Proposta Avenida dos Aliados 
1915 
 Avenida dos Aliadas 
(1889 Carlos de Pezerat; 1915 Barry Parker; 
MS; 1919 Couto dos Santos e Tomás Joaquim 
Sousa) 
 
   Paços do Concelho 
1915 Correia da Silva (1952 Carlos Ramos) 
 
   Filial do Banco de Portugal 
1918 Ventura Terra (José Teixeira Lopes) 
 
   Club Os Fenianos Portuenses 
1919 Oliveira Ferreira 
 
   Ed. CGD 
1924 Pardal Monteiro  
 
   Casa de Saúde 
1930 Oliveira Ferreira 
 
   Ed. filial BNU 
1920 Ernesto Korrodi 
 
   Ed. Café Imperial 
1933 Almeida Júnior (Ernesto Korrodi) 
 
   Café Guarany 
1933 Rogério de Azevedo 
 
   Farmácia Vitália 
1932 Manuel Marques, Amoroso Lopes  
 
   Instituto Pasteur de Lisboa 
1934 Keil do Amaral 
 
   Ed. Jornal Diário de Lisboa 
1938 Júlio de Brito 
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   Ed. António Soares Marinho (r. Ramalho 
Ortigão com r. Almada) 
1942 António Justino, Rogério de Azevedo 
   Ed. O Capitólio 
1946 Eduardo Martins e Manuel Passos Júnior 
 
   Ed. Companhia de Fiação e Tecidos Fafe 
1948 Júlio de Brito 
 
   Palácio dos Correios 
1952 Carlos Ramos  
 
   Ed. gaveto r. Rodrigues Sampaio 
1954 Viana de Lima 
 
   Ed. Companhia de seguros A Garantia 
1955 Júlio de Brito 
 
Praça Filipa Lencastre e Rua de Ceuta 
 
   Ed. Garagem O Comércio do Porto 
1928 Rogério de Azevedo, Baltazar de Castro 
 
   Ed. Sede O Comércio do Porto 
1928 Rogério de Azevedo, Baltazar de Castro 
 
   Hotel Infante de Sagres 
1945 Rogério de Azevedo 
 
   Ed. escritórios/habitação Soares & Irmão 
1950 Arménio Losa, Cassiano Barbosa 
 
   Eds. Rua de Ceuta 
1950-60 Carlos Neves, Agostinho Ricca, Mário 
Ferreira, Mário Bonito, José Moura Costa, 
Manuel Magalhães, Júlio de Brito 
 
Rua das Carmelitas 
 
 Novo Mercado do Anjo (obras 
interrompidas) 
1905 Marques da Silva 
 
  
 Ed. 4 Estações 
1905 Marques da Silva 
 
  
 Loteamento das Carmelitas 
c. 1922 Marques da Silva 
 
  
Rua Cândido dos Reis / Rua Conde de Vizela 
 
 Ed. quarteirão Conde de Vizela 
1920 Marques da Silva 
 
  
Praça Gomes Teixeira 
 
   Armazéns Cunhas 
1933 Amoroso Lopes e Manuel Marques 
 
Rua de Avis 
 
   Café Aviz 
1940 Júlio de Brito 
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